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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación entre 
la gerencia estratégica y clima laboral según los docentes de la IE 2040 República 
de Cuba Comas, 2016. La población es de 115 docentes, la muestra fue no 
probabilística, en los cuales se han empleado las variables: Gerencia estratégica 
y clima laboral. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transversal, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario para la 
variable gerencia estratégica, el cual estuvo constituido por 20 preguntas. 
Asimismo, para el clima laboral se consideró un cuestionario tipo escala likert con 
20 preguntas.  La población estuvo conformada por 115 docentes de la I.E 2040 
de Comas y la muestra fue censal, es decir se trabajó con toda la población. 
 
La investigación concluye que existen evidencias para afirmar que la 
gerencia estratégica se relaciona significativamente con el clima laboral según los 
docentes de la IE 2040 República de Cuba Comas, 2016, siendo que el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0. 572, representa una moderada 
correlación entre las variables. 
 
Palabras Clave: Gerencia estratégica, clima laboral y administración.  
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Abstract 
 
This research was general objective, to determine the relationship between 
strategic management and working environment as teachers EI 2040 Republic of 
Cuba Comas, 2016. The population is 115 teachers, the sample was not random, 
in which they have employed variables: strategic Management and labor climate. 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This 
research used for purpose non-experimental design correlational level cross 
section, which collected information on a specific period, which was developed by 
applying the instruments: Questionnaire for strategic management variable, which 
consisted of 20 questions. In addition to the work environment a type 
questionnaire scale with 20 questions. The population has been made up by 115  
teachers EI 2040 Republic of Cuba Comas, 2016. 
 
The research concludes that there is evidence to say that strategic 
management is significantly related to the working environment as teachers EI 
2040 Republic of Cuba Comas, 2016, with the correlation coefficient Spearman 
rho of  0.572, representing a moderate correlation between variables. 
 
Keywords: Strategic management, Working environment and 
administration 
 
 
 
 
